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Dia 4 de gener de 1737. L’encarregat del registre parroquial es
disposa a escriure una partida en el llibre d’òbits:
“Mariano Pages. Vuÿ als quatre de gener mil set cents trenta ÿ
set, en lo sementiri de la Iglesia Parrochial de st. Genis de la Vla
de Torroella de Mongri, devant la porta de st. Genis fou enterrat
lo cos del Sr. Mariano Pages.”
I la partida queda en suspens. Espai en blanc i noves partides
més avall.
Al cap d’uns dies, la partida s’escriu en un bocí de paper i s’en-
ganxa a l’espai en blanc. No es tractava d’una partida normal
de defunció, sinó de tot un procés força insòlit seguit en una
defunció ocorreguda el dia 26 d’octubre de l’any anterior.
El procés normal seguit en una defunció hauria estat que la famí-
lia del finat es posés d’acord amb el rector de la parròquia per-
què, en un temps prudencial (24 hores?), es conduís el cadàver
fins al temple, se celebrés l’ofici i, seguidament, es procedís al
corresponent enterrament a la sepultura familiar. Doncs bé, en
aquest cas no es féu així, sinó que, sense el consentiment del rec-
tor, l’endemà de la defunció el cadàver fou conduït, entre les 9 i
les 10 de la nit (algú s’imagina conduir el mort pels carrers de
la vila en aquella hora?), al convent dels Agustins i posat dins
d’una tomba.
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Potser devien pensar que, atesos els fets consumats, el que s’ha-
via fet ja estava fet; però en aquest cas tampoc fou així, ja que
el rector, en veure menystinguda la seva autoritat, recorregué a
les justícies eclesiàstica i secular, les quals, després de tot el pro-
cés de rigor, al cap de dos mesos i escaig dels esdeveniments, en
presència del batlle de la vila, manaren exhumar les restes i, tot
seguit, dur a terme un enterrament solemne, com si res no
hagués passat.
Un cop fetes les coses “com Déu mana”, és hora d’inscriure el
difunt en el llibre corresponent; però un cop començada la par-
tida, l’autor s’adona que es tracta d’un cas que no és gaire nor-
mal i que potser caldrà pensar bé què s’ha d’escriure.
Passats uns dies es decideix:
“Vuÿ als 4 de gener 1737 en lo Sementiri de la Igla. Pal. de St.
Genis de la Vila de Torroella de Montgrí devant la porta fou
enterrat lo cos del Sr. Mariano Pages viudo ab offici major, lo
qual mori als 26 de iobre 1736, y sens llicencia del parrocho lo
aportaren lo dia 27 entre 9 ÿ 10 de la nit en lo conven de St.
Agusti ÿ lo posaren dins de una tomba ÿ dit dia 4 de gener
1737. ab presencia de la Rnt Comunitat, ÿ ab la assistencia de
la Justicia Eclesiastica ÿ secular de Gerona, jun ab lo Sr. Batlla
de la presen Vila lo tragueren de dita Toma, ÿ lo entregaren an
al Parroco jun ab Rnt Comtat, ÿ ab tota solemnitat fou aportat a
la Pal, ÿ cantat dit offici, ÿ enterrat”.
Cal suposar que durant molts dies el fet devia ser tema de
comentari entre els habitants de Torroella i rodalia i si no va arri-
bar la notícia més enllà, va ser perquè no hi havia televisió.
Més enllà de l’anècdota, hom es planteja una sèrie d’interro-
gants: qui era el Sr. Mariano Pagès? Estava emparentat amb la
família Litró (a la vila, avui, hi ha una família de cognom Pagès
i de sobrenom Litró)? Devia tenir alguna cosa a veure amb el
frare Miquel Pubol i Litró que l’any 1758 va copiar el llibre que
al segle XVII Andreu Saàbt havia escrit sobre santa Caterina? Les
famílies Pagès o Litró tenien sepultura al convent dels Agustins?
Algú devia haver demanat permís al rector per enterrar Mariano
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Pagès al convent dels Agustins? Si fou així, per què es devia
haver denegat?
La pèrdua d’alguns llibres de matrimonis de l’Arxiu Parroquial
dificulta, de moment, trobar resposta a alguna d’aquestes pre-
guntes.
Si algun dia algú trobés algun document...
Josep Riera i Torrent
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